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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio con fecha 8 de marzo próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
10./l. SEOOIÓN
Excmo. Sr.: Habiendo eeudido á este Ministerio el Pre-
sidente de la So~iodad de Fo~el1to"de la Cría Caballar, en
Cataluña, manifestando haber acordado que entre las catre-
rras de caballos que ~11 el próximo mes de mayo han de ce-
lebrarse en el hipódromo ele Barcelona, figure una militar
en cada día, para jefes y oficiales del Ejército, ó sean dos
liaa. y una de saltos ,con sujeción á las condioiones que de- I
termina el reglamento de carreras militares, y para las que
solicita la concesión de un premio, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido resolver
que, con cargo al cap. 12, articulo único del presupuesto de
Guerra, Gasto» dii:-ersos é imp~'evilto8, se adjudiquen 1.000 pe-
(letas para dicho objeto, que distribuirá la mencionada so-
síedad en la forma que estime conveniente; sirviéndose
V. E. disponer 1ft expedición del correspondiente libramien-
to.por la Intendencia militar del cuarto Cuerpo de ejército,
it favor del Presidente de aquella sociedad, que deberá acre-
ditar su inversión por medio de un certificado en que consta
el cuerpo, clase y nombre del oficial ganador y el del caballo
que monte con expresión de la reseña de ésta.
De real orden lo digo á V. E.para sa.conocimiento y de-
más efe.ctos. Dios guarda it V. E. muchos años. Madrid
22 de abril d~ 1390.
Señor Ordenador de pagos de Gue~ra.
Señores Comandantes en Jefe'de los Cuerpos de ejército, Ca-
pitanea generales de lasi~las Baleares y 'Canarias, Di..
rector general de Carabineros y Comandantes generales
de Cauta y Malilla.
Relaci6n quese cita
Coroneles
D. Antonio Igual¡:tda Carrión, ascendido, del regimiento de
Borbón núm. 17, ti la Zona de Málaga núm. 13, agre-
gado.
" .Franoisoo Santiyán Santiyán, de la Zona de Palencia nü-




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del- Reino, ha tenido á bien disponer que loa
jefes y oñelales de 1& escala ll>Ctiva del arma )1e Infántería
comprendidosen la siguiente relacíón, que principia con
Don Antonio r~ualaiá.Carrfó:tl y te'rmimi. ooriD. Augusto Li·
nares Bauza, pasen destínados á los cuerpos ó situaciones
que se expresan en la misma.
-Da.real orden lo digo ¡ V: E. pá~& BU conocimiento y
demas efectos. Dio. guarde ¡, V. E. muobo2l años, Madrid
23 de abril' do 18gB.
, AZClRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto C-qerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
cuarto y quinto
-...
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
Señores Oomandanses en J~f€i del tercero,
Cuerpos de ejército~ ,
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Tenientes coroneles
D. Manuel Parraverde Arrabal, de la Zona de Getafe núme-
ro 16, al regimiento Reserva de Oviedo núm. 63, de
plantilla.
» Federico Alba Franco, del regimiento Reserva de Blibao
número 78, al de Cáceres núm. 96, de plantilla.
» Federico Salita Ooloms Olimpo, de la Zona de Barcelona
número 59, al regimiento Reserva de Mataró núm. GO,
de plantilla.
» Alberto Antón Vivas , del regimiento' de Burgos núm. 36,
al de Barbón núm. 17.
)l' Antero,DoIllinguez l\I~mbibre, de la Zon~ de Oádiz nú-
mero 42, al regimiento-de Burgos núm. 36.
~ Juan Magdaleno Maurlcío, de la Zoná de Gijónuúm. 43,
. á la de Madrid núm. 58, agregado:
» José Herades Canicie, del regimiento Reserva de Orihue-
la núm. 76, Ala Zona de Gijón núm. 43, de plantilla.
» Francisco Ruiz Narv áez Montaner, de la Zona de Lorca
número 48, á la de Baleares, agregado.
» Bias Rodríguez Mesa, de la Zona de Madrid núm. 57, "
la , de Lorca núm. 48, de plantilla.
» Francisco Mendieta Vasco, del regimiento Reserva de Mi-
randa núm. 67, á la Zona de Burgos n. ? 11, agregado.
» José Infante Pineda, de la Zona de Pamplona núm. 5, al
regimiento Reserva de Miranda mimo 67, de plantilla.
=- Manuel Navarrete Bergada, del regimiento Reserva de
Alicante núm. 101, á la Zona de Valencia núm. 28,
agregado.
» Miguel Mnnzanaro Querol, de la Zona de Alicanto núme-
ro 45, al regimiento Reserva de Alicante núm. 101, de
plantilla.
» José Feo Benítez de Lugo, del regimiento Reserva de Lu-
go núm. 64, á la Zona de Santa Cruz de Tenerife,
agregado.
» Oarlos Piserra Dría, de hi Zona de Madrid núm. 58, al
regimiento Reserva de Lugo núm. 64, de plantilla.
:t Francisco Figueroa Vald és, ascendido, de la Zona de Bar-
celona núm. 59, á la misma, agregado.
• Emiliano Gómsa Cardillo, ascendido, de la Zona de Ma-
drid núm. 58, i:i la misma, agregado. .
" Hermán Alvarado Aguado, de reemplazo en la séptima
región, á la Zona de la Coruña núm. 32, agregado.
jo Gregario Estraña Samper, de reemplazo en la quinta re-
gión, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado.
» Enrique Milián Martínez, de reemplazo en la cuarta re-
gión, á la Zona de Tarragona núm. 33, agregado.
» Manuel Solís Oapaoete, del batallón Reserva da Canarias,
núm. 6, en comisión en el Ministerio de la Guerra, al
regimiento Reserva da Bilbao núm. 78, de plantilla,
continuando en la misma comisión. .
,. Arístides Goicoviche Ballesteros, de la Zona de Ciudad
, 'Real núm. 27, al regimiento de Aíriea núm. 1.
1> Mauricio Echenique Casanova, de la Zona de L érids nú-
mero 51, al regimiento de la Constitución núm. 29.
:t Benito Tierno López, del regimiento Reserva de Segovia
núm. 87, al regimiento de Zaragoza núm. 12.
» Baldomero Serrano Rivera, agregado, en la Zona de Oíu-
, dad Real núm. 27, á la misma de plantilla.
» Eristasio G~zAlez Liquíñano, de 'la Zona de Cuenca nú-
mero 26, á la de 'Madrid núm. 57, agregado.
" Joaquín Banz Ramos, agregado á la Zona de Cuenca nú-
mero ~6, á la 'misma, de plantilla.
) Fédedco Cebrián Oíím án, de la'Zona de Madrid núm. 58,
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al regimiento Reserva de Segovia núm. 87, de plan-
tilla.
D. josé Motta Sastre, de la Zona de Barcelona núm. 60, á
la de Lérida núm. 51, de plantilla,
Comandantes
D. Alejandro Dema Soler, de la Zona de Toledo núm. 12,
en comisión en la Direcci ón general de Carabineros,
al regimiento Reserva de Plandes núm. 82, de planti-
lla, continuando en el mismo destino.
l} Bertolomé Solla P érez, de la Zona de Zaragozanúm. 55,
,&;JA de Huelva núm. 38, de plantilla. "
l} Em1tto Ji>érez Palomo, del regimiento Reserva de Teruel
núm. 77, ayudante de campo del general Peñaranda,
jefe de Estado Mayor en la. tercera región, al do Rose-
llón núm. 80, de plantilla, continuando en el mismo
destino.
,. Mariano Martines del Rincón, de la Zona de Madrid nú-
mero 58, á la ele Getaíe núm. 16, de plantilla.
,. Carlos Lafuente Merino, del regimiento 'Reserva da Vito-
ría núm, 75, al regimiento regional de Baleares nú- ·
mero 2.
" Luis Muñoz Arias, de la Zona de Madrid núm. 58, al re-
gimiente de Zaragoza núm. 12.
» José Ríu Lluhis, del regimiento de Ara~ núm..21, á la
Zona de Barcelona núm. 59, agregado¡
» Ildefonso Navarro Rubio, de reemplazo en la sexta re-
gión, al regimiento de Aragón núm. 21.
» Genaro Hidalgo L ópez, de la Zona de Málaga núm. 13, á
la de Ciudad Real núm. 27, agregado.
» Juan Castelló Franch, da la Zona de Castell ón núm. 18,
Ala de Málaga núm. 13, de plantilla.
» Enrique Rubio Ruiz, de la secretaría de la Subinspección
del primer Cuerpo de ejército, á la Zona ds Madrid nú-
mero 57, agregado.
» Regino Gareía Fem ández, de la Zona ele Badajoz nú-
mero 6, á la secretaria de la Subinspección del primer
Cuerpo de ejército.
» José Laconia Bistu é, de laZonade Madrid núm. 97, á la
de Badajoz núm. 6, de plantilla.
» Ramón Ruiz Naharro, del regimiento Reserva de Filipi-
nas núm. 70, á la Zona de Zaragoza núm. 55, agregado.
,. Gervasio Oehoa Miguel, de la Zona de San Bebasti án nú-
mero 19, Él la de Valladolid núm. 36, agregado.
~ Facundo Robles Martines, del regimiento Reserva de
Pamplona núm. 61, ti la Zona de Valen cia núm. 28,
agregado.
» José Perul Arrieta, de reemplazo en la primera región, á
la Zona de Madrid núm. 57, agregado.
» Antonio Cebollino y Gré, de reemplazo en la primera re-
gión, 'por haber cesado de ayudante de campo del ge-
neral Palacio, al regimiento Reserva de Teruel nú-
mero 77, de plantilla.
~, Juan Martín García, de la Zona (le Burgos núm. 11, á la
de Segovia núm. 31, agregado.
» Federico Suavedra Alvaroz, de reemplazo en '10. s éptima
región, á In Zona de In Coruña núm. 32, agregado.
l) Joaquín GonzálezMoro Pardo, de reemplazo en la sépti-
ma región, fi la Zona de la Coruña núm. 32, agregado.
» Federico Perin Mulet, ascendido, de la Zona de Mataró
número 4, á la misma, agregado. .
» Vicente González Mozo, ascendido, de reemplazo en la
primera región, ti la 'Zona de 'Madrid núm. 58, agre-
~1.~
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D. Luis H eredia Salíque], asoeudidc, del regimiento de Se-
'Villa núm. 33, al de Reserva ele Orihuela núm. 76,
agregado.
» .yoaquúl ~s'pinazo Montero, del batallón Reserva de Ca-
narias n úm. 4 (Las Palmas) , á la Zona de Granada nú -
mero 34, agregado.
» Magín Garoía P érez, de la Zona de C ádiz núm. 42, al ba-
' t allón Reserva' de Canarias núm. 4 (Las Palmas) , de
plantilla.
» Prancisco'Dtaz Fernández, de la Zona de Gijón núm. 43,
al ~!3giI~~~nt-o Reserva de Ovíedo núm. 63, agregado.
Capitanes
D. Vic~p.~~ !~anc~ Yill~~sp\,~a., ~,~~e,~4iqo , q~~regimi~nto de
, ':!'~t:d?-" ~R~' ?~' ~h3¡~" ~~e~v~ ªy 9a~traj~J;u1:~ .Jfl'~roe"
ro 79.,_ ' -, ',. . .- " .. -- '
! .4!?i~~tE f:~~4~~ ~ie~z~~~~~ 1~ ~~eJ;l1P.~l;t~o. eJ?-,~a q~nta , re-
gión, ~l !~g~m~e~1t? ~e~~~:y:~ q~, ~ad~joz ,n~m: 6~C' .
~ Valeriano Bermejo González, del regimient@ Reserva de
~ ·-6i.·eñse·nlim:'59~ 'al'de 'Plaselici~ ~ii~. 'ióe.' , , ~ - "
'! Miguel Candeles Sanlis,deiregimientode'Asla núm. 55
... , ~ ' . . ' '. . ~ - _ ' ;' " • • • , •• ~. .. • • ", • • •• _ .• oO ' '. , • .. • • ' .
al de Reserva de Alicante núm. 101.
» Juan de Juan Ga~cía: ' a~é~iIdido; 'dél regimiento de Lu-
, ' zÓil'nÓm :,'54, al de Éeserva de tugo 'ií1'iill: 64:: : ,
:b Teodor~ .Belau nde .Da:¡~; 'aáceüdid~~' dél ~ i égiiJí,iento de
Castilla núm. lG,~l de Beservs-de Badajos núm. 62.
:t .:roa~ f~J;~rt¡. Delgado, del ba tallón Reserva, de Canarias
número 1 (Laguna), ,l'i.ec);~~a,J;i.o él;e ~&usªs eJ1 C~mu'ia~ :
5,1 pªt&l)6n, Cazadores regional d~. Oa,~laria.s núm. 1;.
» Juan Salinas Bañeras, aS,<;len¿Udo, del regimiento de Afri-
00 I\'ú~.4;, á ~a Zona (le 4~~;ria núm. ~.,
lJ Eusebio l\faJ;tín~z ~ub~o., ascendido, del, regimiento de
4fr¡ea: núm. 2, 'f,tl p.!l¡taUón, Oatad,or~~ regional d,~ C¡¡.na-
rias núrp.. ~. . '
» Juan Azorín JUartínez, de la Zona. de Cuenca núm. 26, á
la de Castellón núm. 18: .. . , . ' , ,
» Pedro Alonso López, de reemplazo en la tercera región,
al regimiento Reserva de Lorca núm. 104.
>i Manu'el'H.ernández Galán, ascendido, del r.egimiento de
Isabel {I núm. 32, á la Zona de Salamanca núm. 52.
iJ Jósé' Caro. Gómez, del batallón Ce.zadores de Cf\taluña nú-
ni~.ro,l, l!'l regin;tiento Reserva de Ramales nú~. 7:3'.
'Ji Anastasia ruez ~rtín, aS'cen.did-o, del :regii:ni€~todé Va-
, l€.Ocia núm. 23, á la Zona de Bilb!J.o núm. 22.
», Antonio , J\rgüelles Suár.ez, del regimiento Reserva de
Oviedo núm. 63, ¿ la Zona de Oviedo núm. 7.
l> Manuel Serón Tejero, ascen dido, del regimient-o de Va-
lancia núm. ~3, al de Reserva de Calatayud núm. '111. ,
» Juan Delgado Pedrosa, del regimiento Reserva de 'Osu na.
númerO 66, al de Málaga núm. 69.
» Jacinto Vales Varela , de ~a Zona de G:~ad:alaJa!-:a núme-
rO53, al 'l'l;lgim,iento Reserva de"Túnez núm. 109.
»~artin .i\fa,nsílla Arrabal, C(e la Zona de'Zamóra nú~. 23,
á la Cié' Palencia núm. '44. ' '
» Gernrdo Chacón Saaved~'a, del regimianto Reserva de El
Bruch núm. 95, al regimiento de España núm. 46.
» Miguel Portella Truc, ascendido, del regimiento de Ga-
licia nÚm. 19, á la Z.ona de Zaragoza núm. 55.
» Angel Qnirós Roldán, de l.a Zona de Santander número
29, al regimiento de Andalucía núm. 52.
» Bonifacio I'érez Ferm\l1dez, ascendido, del regimiento de
Luchana núm. 28, á la Zona de Mataró núm. 4.
» Bar&>¡;nero García Martín, ascendido, del bl1t~llón Oaza-
ñ~reé a~ 'Puer'~o Rico núm. 191 al d~ Ciudad Rodrigo
número 7.
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D. Fernando Lara H errera del regimiento Reserva de Cá-
día núm. 98, 3J. regimiento 'de Sorüi núm. 9 . .
1> Francisco Naoher Estévez; a scendidO', del'reg¡miento de
la Oonstitucí ón núm. 29, ' á la 'z'oná' ele Valencia nd~
mero 28. ' . ' . ,
1> Juan Melina Rey, ascendido, del r egimiento de Alava
núm. 56, al de Reserva de Cádiz núm. 98.
» Ventura Martín ' Aguilar, ascendido, 'del ' regimiento de
.Í\turcia"i:J.l\m. 37," ái"dé Reserva de Pontevedra nú-
mero 93. ' ' , .... . '
" IDugenio Gómez H ernández, de Ia Zona de Murcia nü-
, ' ~'p:1ero 20, al regimiento de Sevilla núm. 33.'
)¡} Leocadio VIDasevÜ 'AlgWicil , ascendido, del ' regimiento
, . ···d·t Asturla$ núm. 31', ál cie(Rey núm. i. . .. .,
>' Raf~el CaS(rllerO 'R emiro, ascendido, de¡ batallón Dísci-
plinarío de Melilla, ál regimiento ReSerVA'de Cádizñ1'irriÑ'ó' 98. .J ., ~ . " , , .- ' •• • • f -- • ' ~" '~ . ... , '
» !?~ ~a.lat~ ~1o~~e{~~ as?~.~~~q?" ?-e ~e[~~~q"ayñª~n,~~ d~
la plaza de Cádiz, 'al regimiento Re~erva de Cádiz
niíméro' 98. . ' , , " ., ' .. ',. . - ..,
» Balbino González Cano, de reemplazo en la séptima re-
, 'glón , al regimiento Reserva de la Óorufia núm. 88":
», J\ntom'o QuirósEbri, ascendido, del 'regimiento de Gui-
. púzcoa núm. 53, al de Reserva de Éi Bruohnúm, 95.
», J.?~, R0.9-t·í~ez ~óJ?e~, , 'l!'s:c~~dHi..C2~ · ~,e! .,regimiento del
Príncipe núm. 3, alde :Reserva de OV1~do núm. 63.
» Francisco .:Má~tínei tini.rrá;-a,ei ' regimiento Reserva de
Fiiipinas n úm. 10, á la Zona de Zaragoza núm. 55.
» Emilio Gonzál~z. Aranda; a~·ée?-~d.>ó; ~éf re-ghi1ien~o de
Africa núm. 3, al de Reser va de Cádiznúm. 98.
~ Martfn j~Ópez' Vidaller,cie'la Zona de Valencia núm. 28,
al regimiento de Vizcaya núm. 51. ,..
~ Bmrique Pe ña Asenjo, del regimiento de Vizcaya. núme-
. ro 51, á la Zona de V áfencili núm: 28: ' ... ·
» Jesús Sánchez Parra, ll.scendido, del regimiento d8 Canta.
'hria nl'im. 39, á la' Zona de Santander núm.' 29. .
:t IPnrique Rejón Jimériez, dél regimiGp.to Éeserva de AJbtl,
, cete níÍm: ib5, 'á'la; Zona de 'l\turdÍt ntim. 20. .
> J1Jnriqué '~üsot Rodríguez, 'as,cendido, del batallón Caza-
, ciores de Barcelona 'n'liui . 3, al , regir~.je~to Reserva de
El Bruch núm. 95. ' " , ,... .'
» José Aceituno Ayuso, alilcendidó, del. regiÍnümto, de 'Bor·
,bón 77-úm.',l?, a~ ~e, ~é~~~v~, q.~;Q~~nl\I}~~'. 66. , .
~ Manuel DiJ,si Puntarró, del, regim~ento Reserva' de Alma-
ría núm'. 65, al batanÓü cáziiá,ores de C~táhíjf~,n.o 1.
:t BerI?-ard~ G~rcía Fru~os, ~c~ndj.do, del. r,~imlÉlliio da.
San Marci~lnúill. 44, al de Andalucía mi¡ií 52
» Pe(i'ro dé'L~~O Di~z, d'el i:'egiíniento deNaVia~ra ~úme-
ro 25, a,lde Mallorca núm. 13. .
) Mauüer ~roreü~:, B'áÉ'~~?~~ a~?~d~~o.~:~e\ reg~~.nt~ do'
Alava núm. 56, al de Extrell;l,8,-dúrlJ, núm. 15. '
» Angel d.é' cruz IÜanc.o:"~~ h;: Z;I!-a:d,e.Gerona núm. 24,
alregimiento dE:! San Quintín nÍím. 4.7.
» An0 nío Vera 1ru~?~, de'~~~~píai~ en la' segunda región,
al regimiento de Sevilla núm. 33. ,
» l\farmel Ang~dll:~odi:íg,~e~, asc~~~do~ q.elregimiento de
Bailén núm. 24, al mismo. '
» 'foma$ Chamorro Mayor, de la Zona de León núm. 30,
. al regimiento de Garellano núm. 43.
» Eduardo Aguil'l'e de la 'CulÍe, de :r~emplazo en la tercera
región, al regimiento de Mallorc~ núm. 13.
>, Formín de la Ofuz Seco, ascendido, del regimiento de,
Cuenca núm. 27, al de Vad-Rás núm. 50.
i l) Tomas Mamblona"Gramida,. dell'e~iento de Vad-Rás
, ,número 50, al de Vizcaya núm. 51.
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Segundos tenientes ,
D. Dionisío Zubiri Aguirre, del regimiento del Iníantenú-
mero 5, al de Canarias núm. 42. '
» Manuel Jiménez García, del regimiento de Canariaa nú-
mero 42, al de Zaragoza n úm. .12.
» Enrique Montalbo Gorreohategui, del regimiento de Can-
tabrianúm. 39, al de Asturias núm. 31. _
l) Augusto Linares Souza, del regimiento de Galicia núme-
ro 19, al de Cazadores de Arapiles núm. 9.
Madrid 23 de abril de 1895.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los oapi-
tanes y subalternos d e la escala activa del arlÍl~de '1tifánteria
comprendidos en la siguiente relación, que príneípía con
Don DomingoSáenz de Prado y Jiménez ,y termina 90n Don
, Carlos Muñiz B~itrón, pasen á desempeñar los destinos del
Cuerpo de ·Estado :Mayor de"Plazas 'que se expresan 'en' la
misma.
De real orden lo digo a V. E. para su eonoeímíento y
derha¡ efectos. Díosguarde á V. E. mucho. años : Madrid
23 da abril de 1895.
AZeWAGA.
Primeros tenientes
D. Mariano Mora Mur, del regimiento de Guipúzcoa núme-
ro 53, al batallón Disciplinario da Melílls;
» Antonio Villegas Chacón, de reemplazo en.la primera re-
gión; al regimiento de Zaragoza núm. 12. '
l> Antonio P érez Montoya Prunera, del regimiento de San
Quintín núm. 47, al bat allón Cazadores de Alfonso XII
núm. 15.
» Ramón Carmona Gallardo, del regimiento da Baleares
J1:I1tn. 41, al de Castilla núm. ;1.6.
) M~Ucar Bchowarts, del batallón Cazadores de Tarifa
, núm. 5, al regimiento de Baleares núm. 41..
~ Luis Olív án de la Iglesia, de reemplazo en l~ cuarta re·
, ' gi ón, al batallón Cazadores de Barcelona núm. :3.
Í> Gonzalo Martín Mallo, del regimiento de San Qui~tfn nú-
mero 47, al batallón Cazadores de Mérida Ílúm.13~ ,
:. Tele¿foro Saz AlVarez, del batallón Cazad.ores de Estella
núm. 14, al batallón Discipllnariode Melilla. .
) 'Manuel García Calvo, del regimiento de -Issbel Tl núme-
ro 32, al de ,San Fernando núm. 11.
) Rafael M~rqu(\zOaballero, del batallón Oazadores de Be-
gorbe n úm. 12, al 'de Barcelona núm. -3.;
:. José Gómez 'Bonilla, del regimiento de C~ehctl. n üm•. 27,
al batallón Cazauores de Puerto Rico .n üm. 19.
D, Laurentino Jover de Vega, ascendido, del regimiento de
San Marcial núm. 44, al mismo.
» OaaimiroGarcía Villalobo s, ascendido, del regimiento de
Aragón núm. 21', al batallón oazadores de Fíguerss
número 6.
l) Tomás Sanchez Badía, ascendido, del regimiento de Lu-
chana núm. 28, á la 'Zona de Barcelona núm. 60.
l) Antonio Tugores Malla, ascendido, del batallón Cazado-
res'de Alfonso XII n úm. ' 15, al regimiento de Asia
núm. 55.
» Bebastián Cuadros G ámes, ascendido, del regimiento de
.Ot,umba. núm. ~9, al de 'Reserva de Játiva núm. 81.
l) Daniel González Cuad-rado, 'ascendido, del regimiento 'de ":
la Constitución núm. 29,sl de Reserva de Pamplo-
na núm. 61. "
l) 'Jmié'Bueno Gonzáles, del regimiento -Reserva de Ciudad-
Real núm. 83, al de Madrid núm. 72.
l) :Luis ~rósper Ramos, ascendido, del rbat alf ón Cazadores
de Alba de Torme's,ni'rin . '8, al regimiento de Zarago-
zanüm, ~2.
" NatalioDías González, ascendido, del b~tallónDiscipli-
, ' n~rio de'Melilla, al regimiento de 1\~ca 'núm. 1. ' .'
}) Pr áxedes :Castród,ez~ Péres, delreghrriento del :Principe
, ' n-iíJl!. . ~, al de Toledo n úm. '35. , '
' " José Rermida Alvarez, del regimiento de San Quintin
.' n6m'. 47, al batall ón Cazadores de MéJ:ldan úm. 13.
}) Adolfo Casado I sla, aecendido, del batallón,Cazadores de
Sego~be núm. 12, al mismo. '
})' Vicente Andreu Bou, ascendido, del regimiento de la
Constitución núm. 29, al de Reserva dePamplona nü-
mero 61. .
}) Gabriel Santos Llerena, ascendido, del regimiento de
Cantabria núm. 39, al de Reserva de Miranda n úme-
ro 67.
}) José Cordero Paz, ascendido, del regimiento de América
núm. '14, al de Reserva de Miranda núm. 67.
» Francisco Garcia Montero, de la Zona de Zamora núme- '
ro 23,ahegimiento de Reserva de Vitoria núm. 75.
~ Miguel AlvareePéres, ascendido, del regimiento de Afri-
ca. núm. 4, almísmo;
}) Bernardíno González Romero, ascendido, del regimiento
de Soda núm. 9, al 'mismo.
» Gregario 'Poveda 'Bahamonde, del reglmíento de Zarago-
zanúnr. '12, al batallón Cazadores de Puerto-Riconú-
mero 19.
» José AutrAn Rodríguez, ascendido, del batallón Cazado-
resde-laHebena 'n1ím :'18, al regimiento de Zamora
, numo '8.
}) Valentin Guillermin Bagarmírraga, "dblregimiento de
Aragón núm. '21 li.1 deAsiarr úm. 5,5.
» Angel' Ruano Campa;-de la Zona de 'Gerona núm. 24, al Señor Ordenador de pagos de 'Guerra,
regimiento ds-Aragón-núm. 21. Señores Comandantes en Jefe del .prfmero, ,B8g'uM o, ,Ilexto y
» Raimundo Aznar'M~reca, dél regimiento Reserva 'de An- séptimo Cuerpos' de ejército y Oapítén general delasIs-
tillas nüra. 68, al regimento de Zaragoza núm. 12. las Baleares. "
l> Mariano Pérez Mendíola, ascendido, de la Adernia de In-
'fanteri a, al regimiento 'Reserva de ' Antillas núm. 68. Relaeión quese cita
l> Juan Gabaldón Ohaearra. rusoendido, del regimiento de la Capitanes
Oonstitueíón núm. 29, al de Vad~Ras núm. 50. D. Domingo Saenz de Prado y Jiménez, del regimiento de
» Francisco Jiménez Espina, ascendido, del 'regimiento de Andalucia núm. 52, de comándante militar 'del fuerte
Albuera núm. 26, al de'Navarra núm. 25. de Rastrillar da Laredo.
l> Félix Ros Berenguer, ascendido, del regimiento de Gui· II Pablo Casanova Fermindez, de la Zona de Badajoz nú-
, 'púzcoa nñm. 53, á la Zona de Geronl1 núm. 24. " </ mero 6, dé pl'imer ayudanta de la plaza de Badajoz.
» Leandro Barriol1l;te'Vo Garcia, 'nscendi'do, del regimiento ,. "' » Lu~Biión Serra, ascendido, dehegimiento Rigional 'de
'de lo;Lealtad num. so, ida Zona de Zamora núin. 23. o " Btá'rdtres núm. 1,de cOlllandante milital' de la isln Ca-
brera.
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Comandante
D. Francisco Legney Sanz, primer jefe de la c0:m.alíldancia.de .
Tarragona, al Colegio de guardias jóvenes de segundo
jefe.
I Pri1'n'el'08 ~"!l"tesD. Jo~éMarín Palacios, ascendido, ae la .comandanéis. deJaén, á la quinta compañia de la misma.
) Esteban Rico Urquiola, de la segunde campa:ñfa. .dé la.
comandancia de Guipúzcolt, 1.\ la primen. ae 18. de
Vizcaya.
» Julián González Fernándes, .de la sexta compañia de la
comandancia de Santander, á l~ ;sexta. de la de 'León.
» Antonio París Beltrán, de la ~extacom;pañiJ, de JJt co-
mandancia de León" tlR sexta de la .deM~~.
) ':Éduardo Alonso Isla, de la sexta eompañís de ~ .coman-
dáncia de Albttoote, Ala aegufldt'l. ds la d6 Qu."ipU~O;.
», Vicente Mena Domínguez, de la sexta compañía de la co-
, mandancia de l\fálaga, á la sexta de la de Albacete.
JI Luis Olalla y Oñate, de-la quinta compañia de la coman-
dancia de Jaén, iálasertiade lR de Santander.
~DIItenib~:tes
D. Eduardo Enriquez Bargéfi,in,gresado, d'el regimiento de
'la Reina n~m.~, á l~qu':i~ta compañia de la coman-
llancia de Cuenca. .
José Lópes Caparróa, de la novena comp¡tñí~ de 'la COman-
dsnoís de '801:i8, á Iasegundade la de Málaga.
-) Blai Castañeda Aníbarro, de la segunda compañía de la
comandancia de Málaga" á la cuarta de Ia de Zamora.
» Cayetano Tñiguez Garoía, de 16'sexta. com~Jj'fiia (~ ~ oo-
mandancia da León, tí la quinta de la a-e -Bevill&.
" Víctor Cacharrón Cabezas, de la quírrta compañia. de la
comandancia de Cuenca, á la sext~ de la de León.
, Manuel VUa Delgado, de la cuarta compañia de IR co-
mandancia, de Zamora, á la. nOV8DJl, de la de Boria,
» Juan Martínez Romero, de la quinta compañía de la eo-
mandancía de Sevilla, á la tercera de la de Jaén.
Madrid 23 de abril de 1895.
~
aÜ·cular. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta el gran. nú-
mero de instancias promovidas por subalternos de la escala
de reserva d"el arma de Inlantería, en súplica de pasar á con-
tínus» sus servicios en el distrito de Cuba, entre los cuales
figuran muchos que exceden de los 45 años, sin llegar á los
47, edad enque afin pueden prestarlos con provecho para·
la Patria, daa.. las eapeoWea lJondicionesque ~U:íl'tlh la
n<tBJyoritt 'doe ,allos,'l'loll1fl contme'litlresde :aqooJ!~~rtn
donde han acreditado su buen espíritu militar, 'el ~y (qua
~fi0r....
7•G SECCIÓN'
Circula~·. Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta la pertur-
baeión que se introducirla en el régimen de la Escuela Su-
perior de Guerra, academias y colegios militaras, si se obli-
,gase ti. incorporar á loa distritos de Ultramar j, los primeros
y segundos tenientes ti. quienes por sorteo ha correspondido
pasar á prestar sus servicio; á los miamos y SE) hallan afectos
á aquellos establecimientos de enseñanza COmO profesores ó
como alumnos, y 00' consideración al corto plazo que queda
para terminar el presente curso, el Rey (q, D..g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servíd» autorizar
á los oficiales que se encuentran en el indicado caso, para
demorarsu incorporación hasta que se veríñquen lospróxí-
mosexémenes,
De real orden lo digo á V. E. para 1511 eonoeimieato y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~(hia
23 de abril de 1895.
j\ZCÁRRAGA
Primeros 'te:nie1ltes
D. iuan Perelló Saeristén, del regimiento de Granada nú-
mero 34, de segundo ayudante de la plaza de Cádiz,
» Carlos Mufiiz Buitrón, del regimiento del Príncipe núme-
ro S, de segundo ayudante de la plaza de Ciudad. Ro-
drigo.
'Madrid 23 de abril d-e 1895.
Señor Comandante general de Cauta.
&ñore3 Comandante en Jefe d"eltleguiido Cuerpo de ejército y
Ordenador d:~ pá"¡oa de 'Guerra.
~
5.a SECOIÓN
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto poi' V. E.á est~
Ministerio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la lWina Ro-
gente del Reino, lile ha servido disponer que -el comandante,
capitanes y subalternos comprendidos en la siguiente rels-
eión, que comienza con D. Francisco Legney Sana y concluye
con D. Juan Martínez Romero, pasen destinados á loo tercios
y comandancíae que en la misma ss expresan.
, De real orden lo digo á V. E. para $U conocimiento y
flnes consiguientes, Dios ~uardG á V. E. muchos añolJ. :Ma,-
drid 23 de abril de 1~5.
.A.zci:MA~A
Señor Director general de la GuartIíaOivil.
Señores Comandantes en Jefe de los Cuerpos dI) ejército y
Ordeñador de pagos de Guerra.
Relación que 'Se Cita
.!.ZCÁ1UU..GÁ
capftan~s
'D. Adolfo Riquelme Sanchez, de la quinta ~ompafiht de la.
comandancia de Barcelona, á la plana mayor del ter-
cer tercio.
}) Ildeíonso de la Campa Fernández, de la octava compa-
ñia de la comandancia de Soda, á la quinta de la de
Barcelona.
» Matias Ruiz de Gopegui, de la quinta compañía de ia de
'I'eruel, tí la octava de la de Borla.
» Angel Simó y López de Raro, de la plana mayor del ter-
cer tercio, á la quinta compañía de la comandancia
de Teruel.
».J-osé García Gómez, de la 'B8'Xta compañía de la eoman-
dsncía de Oáéeres, ala cuart!l. ae la de Burgos.
» ·LutliJ~ztl'¡ezBar:riéntoa; de lacnai.'tft eómpañift d-e-l'a
coman:dmrcia de Burgos, 'á la "se-xtade la de :Cácei'eI3.
Exifulo. ~.: ACCíédiéndó~10 lJro'i:'Uesté por V. 1.6n'lu
"eeerrto.-.('té .2 del ac\uM, "el Rey (q.D. ~.), yel1l1a 'llQil'ibl'a la
Reina ~8nte del Reino, ha 'tenido·}í bien disp6nilt qU$ti
capi'tAnde la Compa'ñ'ia d-el\.Io!l'ded-a la JiIiliciá Volunta-
ria de'e"!aplhz:t. ~. lIannelBaró~z, ~dRn'Ila.OAla
de Mar de la misma; y que la vacante ~ueéma deja, 1ftocupe
el de la. íprópÍa. clase del regimiento Infantería Reserva de
Ronda núm. 112, D. JOSb~~. '
Da real orden lo digo ~ V. E. pnra -suconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. É. muchos año.. Ma-
drid 23 de abril de 1895.
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Señor Comandante general de M:e1iHa.
Safior Ordenador de pago" de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió a.
este Ministerio con fecha 4 de marzo próximo pasado, el
· Rey (q, D. g.), Yen I!U nombre la' Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien autorizar al comandante mayor del bata-
llón Disciplinario para reclamar, en nómíma adicional al
ejercicio cerrado de 1893-94, la cantidad de 109'20 pesetas,
importe de las indemnizaciones devengadas, en los meses de
febrero, marzo y abril del segundo de 101! citados a ños, por
el primer teniente, habilitado de dicho cuerpo, D. Agustín
Benedioo Ollé: la cual, justificada reglamentariamente y pre-
· pia su liquidm;6ón. Moor4 inchtir¡'J& qn ~ pr1~' . proyeato
: de pr~puesto que tm redacte, en concepto de O~~
que Mfl-'~un de crédito legiilativo. .
~ real orden lo digo ¿ V, E. pM'~ 101. eonocímíento y
tip.a. CQn$jguienttlll. Dio, $tJ.~rd~ • V. E. muchos ~ñQª .
Madrid 22 de abril d~ 189É), .
... -
Señor.....
Dios guarde), y en su uombre la ~ip.&Regente del Reino, se
h~ servido disponer que no obstante lo que previene el regla-
mento vigente de Pf1~lil8 ª' UJj;ra~ar en 1013 artículos 3.0, pá-
J;'ra~o 4.°y m~, y ~ª r~ª,¡ orden de 144«3 marzo último (DIA-
RIO QFIC~ nñ!p.-. 60), Ios subaltemos de referencia pueden
ser destinados el indicado distrito, siempre qu~ no excedan
de loa 47 ~(lO¡; de (3q.~dl Iím ítandose la obligatoria residen-
cia. Asólo CU!.t~9 a.Q.9s ,p1J>~a ¡9~ qlJ~ .~ ene~ntr.e~ compren-
diQ.o~ en esta excepción.
n. real orden Jo digo ~ V. ;m. par~ liu ~op.ochniento y




Exomo. Br.: En vista da lu rl't~ que V. E. expone
·;r~~p~ctG 4 lt¡. ~ij.Velli¡3:p. pja. di3 que l~ ~~i~e)1teJjdQ jefes J
" QfÍ:Qil)le.8 ~et'ti:p.~ J:lJl f~n ~.crie~, que.ll.OH- pla,Z1M? monta-
"d toll, pertenezcan á la sección de trQP.a de JA qW¡nw,¡ y te-
i¡,ie~ p~~e.n~que J.¡¡, fJ.1flIZ4 de qú.é /!l3tíl. .constll fJp.l~ ~-
'tualídad ~jl W. ~speP.JJa~ p~ l.tJ,sa~GWne ,8 ~l~ :¡JJsime- LICEN~I4..$
J~, ~ R~1 {~, p. ".), 1 en ..~ nOlPbf~J4nmn. ~~~Qt~ d~). . i17BU"1:l.iJIJ.'AaX4
~o.. ~ ha~ido.Qi,spo:p.er ~.!les~ ~).a r.eferiQ.8 sec- . . Excmo. Sr.: Accediendo 4 lo jolieimdQ por V. JJ)., la
"ei ón de tr.Gp., ro soldados d e ¡nfaJ+tería.como-agr.egadQ!J, Ios ' Rein a Regente del Reino, en nombre de su Augullto Hijo el
."que1!6~~~ pt}rte:p.t.c:ioo.dD t.su" cnerpos ±espectivQ~parlt el Rey (q. D. g.) , se ha servido concederle do! meses de Iíeen-
p9rei~ .<W hAb,.er,eJ J ~IQ.~ devengos, ínterin pe incluye en cía para las provincias de Logroño, Navarra. y Guipúzcoa, á.
pres~puetJts> l~ C~i¡ti(iad neeesaría p~ª:?8iieaumento, fin de .qu.~ ,atiendf' III r"ett,ableE)hI).~nto d~ í>usalu.d.
D~ l'~ J?;t'~n lo digo ~ V. E. p~r~ s~ eenoelmíento y De real orden lo djgQ;' V. E. p¡l.~ -su !lono.eimi~niQ y
(lemAl ~!ecw,. p~ ~r~ á Y,~. I@.ch9s a(lQ~. }Ola- fines correspondientes, Dios CU-'l'd.;, V. D. muehos a~.
4#ó2~ de #Pril iW ¡~~;. MAdrid 22 de abril de l8~5.
Az()~GA .bcú:aul
Beñor Director de lit Esouela Stl~l.or ~ G~. Señor C.pitAn gene-ral de ia~islae Baleares.
·&tl.or Or<l&Jl-a4Gl' de pagos de ~erra. S6ñore~ Oomandante en Jefe del seJ~o ~rpo de ejérc!to y
Ordenador de VQgo~ de G.uerra.
lNlffllfNJ~ACIONBS
1'9.11 nQs'.tó'l
E:¡¡:ClllO.!3r.: En vÚlttt _de WinstanciEl. gue el corope1 Jefe
.d6~ Depósito de la Guerra cursó ,á este Mini~terio con fecha
9 d~ rñal'zQ .pr6:xi~o p.asadQ, en).t\ gue el corp.andante del
Cuerpo ~e t::stado M~'yW' del 1;:Jéreito, con .de~tino ep. dfuho .
· e~tapleci:mientp, D. Man'l1e"lllareia Maltlonado,solicita el a:bo- .
no de las ind{'~wzac"¡ol¡es que deven~ó e;n el mes dl;l octu-
bre de 1892, .fOl'ma.ndo part~ .ae J.il. comiBíón que practicó
eatudio~ para l,a. d.efensa del R.eino, en loe Pirine08~ ' el E.ey
(q . .D.g.), Yen su nom'bre Ja R.eina Regente del Reino, ha
'te nido tí bion disponer que, con cargo al cap. 6:°, arto 4.°del
·ejercicio 1892-93, ee satisfaga .este ,gasto, autorizando al.efec-
to .al habilitado de la clase de comisiones activas y extraor-
dinarias del servicio de la 1.a región, para formnlar la co-
rresponQ.ien.~ adicional; la. que, justificada reglamentaria-
mente y previa. su liquidación, deb erá iricluirse ~:r¡. el pri-
mer proyecto del presupuesto qJW se redacte, en el concepto
de Obligaciones de ejercicios ce.rrados que carecen d.e ~rédito
. lepisZativo.
De real orden lo digo ti V, E. para su C01l0CiIIlit!m~0 y
eiectos oon~iguientei. Dios guard~á V. E. mU94o. a.ños.
':Madrid 22 de abril de ;1.895.
AZCÁRRAI:lA ·
.s~ .ooD;J.a.J;l,dante "~;n .Jete de~ JU'b1;ler ~r,p.o ~e ejÓJ'oito.
~~·· .Qrd:~dor de ~02 c;1.~ G·MrJ'ay .J~e d~l P~~o
gill/l (k~ffll·
-.-
Excmo. Br.: Visto lo manifestado por V. B. á. este Mi-
nisterio en 15 del me.a act"Q,fl,l, li> Reina. Regento d~l Reino,
e:q. ~mnbre de IU .¡\ugusto JIijo el Rey (q. D. g.), I'lt 4tt
servido conceder al general de divi"ión D. EmPló.areh y
Garcia, segundo jefe de esu Capitanía general; 25dias de li-
cencia para Barcelona. y ~n ffl.lariQ S~calm (Gerona), á fin
de que atienda al restablecimiento de iU salud .
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y
fineS corr~spondientes.Pios :gq.ar.d.~ .á :y. $. mucholl años.
"Madrid 22 de .a'bril dQ 18g-fi.
ÁIIC.Á.RllA(U
Señor Oapit!n general di lal ÚJlG.s Baleare•.
Beñores Comandante en Jefe del CUQf-to Cuerpo da eJér.cito y
Ordepador de~os de ~l¡..8rr,a.
PENBIONIS
e.a ~¡:OO~6N
Excmo. Sr.: En vista de la iu~tanciapromovida por el
teniente coronel de Infauteria D. GlÚllflJ.'l1lo Alons.o Domín·
glJ-az, como tutor de,D.a Maril;\. del Rosario y D.fl. Maria del
Pilar Gonzalo Rebollo, en solicitud de mejora de la pensión
gU~ disfrutan las mismas en Qoncept(}dep.uérf:ar¡.~~ del co-
· ronel de ,Qa.b,al~eria, retirado, D. Teodoro; y ,{l~r~pi~ndo lA.s
. ". ~llá derecho ~ 10 que pr~nd~nj ~lo~
IIl;ina(}O en real ordl3.nde 8 de febre;ro de 189~ (C. L . núme-
© Ministerio de Defensa





Señor .comandante· en ¡efe del primer CUérpo de t¡jércíto.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
~eñQr Comandante 0¡¡J~fe del tercer Cuerpó d, ejército.
Bañór Presidenta del f10¡¡~jo Supremo dQ 9uerra y marina.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargento
del r~iellto Infanteria de Vud·Rás, Eduarqo Alvarez Gon-
zález, en la installciá que V. E. cursó á este Ministerio con
oficio d.e 2 de m.arzo próximo pasado, solicitando aboll¡; ele
~rati;ficacíó:a de 15 pesetas mensuales d.e$dG que ascendió á
.su actual empleo, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
ReiLla :Regente.del Reino, se ha servido autorizar á dicho re·
gimiento para que, en extractos adicionales á los ejercicios
cerrados de 1892-93 y 93-94, reclame para el interesado la
gratificación que le corresponde. desde 1.0 de enero á fin de
diciembre de 1893. Es también la voluntad de S. M., que el
importe de esto.s e~tractos, previa liquidada, $lll incluya en
p:rei}\lp'Q._o~roo Qbli{/1lci(}l(l.e,;¡~, ~~.d", ~tJii#J,o ~.
;tivlY.
De iaal o'rde'n lo digo á V. E. para /3U conocimiento y
AZCÁRRAGA
AzcÁRRAGA
S~ñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
SQñorea Presidente dal 'Consejo Sup1'.emo de Guer.r.a y Marina
y CapitáLl general de la i.&1a de'Puerto Rioo.
Exomo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marine en 8 del corriente
tIle" se ha servido conceder á D.a Facunda Andr~ Asunción,
viuda del teniente de la Gua.rdía Civil, retirado, D. Francis-
co &¡:-tual )laera, la penl'liónanual de 470 pesetl:l:B, con el '.
a.umen~o d,e un tercio de dicha suma, Ó l'lelJ.n 156'66 pesetas
-al afto, á. que tiene derecho como comprendida en la ley de
~2 de julio de 18~1 y la de presupu~stos de .Cub~ de 1885-86
(C. ;L. núm. 296), ia referida pensión se abonará á la inte-
resada, mientras permanezca viuda, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Valencia, y la bonificación por
las cajas de Puerto Rico, ambos beneficios á partir del 23 de
diciembre de 1894, siguiente día al del óbito del causante.
~o real orden '10 digo á. V. E. para su conocimiento y ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
22 de abril de 1895.
S.ñor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente 9-el COD!!oJ!> ~v.pre1l1o do Gur,ra y Marma.
retirado, D. Antonio Gsrcía Camino, y que en la actualidad
se halla vacante por fallecimiento de la citada D.!> FnmciBC.Q,
Ignarán, sea transmitida á sus hijas y del causante D.nMa-
nuela, n.a, Guadalupe y D.a Adelaida Gal'cía Ignarán, á quienes
corresponde con arreglo !Í 1:1 legislación vigente; la cual pen-
sión se abonará á las interesadas, en la Delegación de Haoien-
da, de la provincia de Alicante, desde el 21 de enero ,próximo
i~asado, siguiente día al del óbito de su referida. madre, pOI:
partes iguales ínterin permanezcan aolteras: acumulándose,
¡;in necesidad de nusvo señalamiento, la parte de la que ce-
S~~:f)~.Q ·~I,I)~f\r$'.\1,ht,~~ lJ¡¡g~.
~ . _ .~ ~l ó-rd.~n .~ d.~. ~ V. 'D. 'fI(i\!all.'l.~jp~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la &i. ': de:j,a2 ~ectO\ dDi~;S1~UIUdl} tÍ V. E. muchos años. 'f\.k-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por d... 2 • ~b!l (1 •
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del corriente
mee, Blf ha servido disponer que la pensión de 1.800 pesetas
llm:¡¡p.lM que! por rf!ltl orden de 13 de diciembre de 1880, fl1.é
eoncedids, á D.'- Matild~ p~r,ez Placer, come viuda del comí-
~riod<:¡ guerra de ~egunda Claíllf D. Al'l.d¡:~ Solaun, y que
en la actualidad 8G halla vacante por .fall~cimiento de la cita.
da p.a Matilde Pérezz S83 tra,n~mitida á $n~ij.Q, y del can-
$antt! .n.a ~lJlep ~~J~!lll Pére¡:, /;Í quien {lo}'l'esponde según
1ft, legísleeíón vigente: debíendo ¡;erle abonada, mientras par' 12.~ SEOOrON'
:fM~~ solteea, ~n la Delegaeión de Hacienda delp. prov~n·. '. . .', . , . . ' , , ' .
. d O' .... rt' d 1 f\ .J "~d 1894 ' . te ] Ex:cm0..Sr.. Dh vista de la llls:ron\1Ia que V. E. curso a.
eJ" 6 . renM, ft, pa. .Ir e i'J u.e 1l.1l0l<N e. ,~l1gulen e t 1IA:~ • te " fi' d 23 d f b . Iti . '
d! ~1 d 1f ti . . te d j!'el' d . es El J.l'ZllllS rro, con o ClO e El e rero ú timo, PIOlUOVI-. o.a, ~ e 3' eeUl1IeU· e Su re.tarI a ma. re. d 1 . dI' . .r •
n:' 1 d 1 ;:¡~ .... V E .. . to a por e músico e regimíento Infantería de Covadonga
.l.IO rea or en o l.l-Lgo a, • • pttra BU cOnOClffiItlll y .. ; .
.d Á~.1 t n.: d .... V '" h ñ" 1\.'1' drid Juan Balmisa Iglesias, en solicitud de abono de premio v plusemss !:\LOO 08. ,v"o. guar e '" . .nI. mue OIJ ji, 0$. J.ua rr d h del oomnromí . 1" .22 d h'1 d 18'15 . . e reenganc e e compronnso que coutrajo en 22 a )rI1 de
.e ti. rI. . 1889, en que ingresó voluntariamente en el Ejército, S. M.
:AzOlJU.U.liA.
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
.8afl.or Comandante en Jefe' del séptima Cuerpo lIe ejército. no, 13\7 ha se-rvido autorizar á dicho regimiento para que, en
~eno:r P~~~i<l~l)te del GORsaj0 Su.pre~o.Q~ 4nerra y Marina. ~xtrl1ctos adicionales tí. los ejercicios cerrados de 1890-91,
91-~~ Y 92-93, reclame para el interesado los devengos que
en tal concepto le corresponden desde 19 de enero' de 1890
e. 2¡ de abril de H?93, ó sea lo correspondiente acinco años
con anterioridad ~ la fecha do BU instancia, en virtud de lo
que dispone el arto 269 del reglamento de contabilidad vi-
gente. Es fJ,1 propio la, voluutad d.e S. M., que el importe C4:J
efltos extractos, previa liquidaeión, se incluyt:L en presupuf'S-
tocorno O'bligacio~1lque oarec¡3lt d,fi et'éiUf;o legislativo.
D@ r~l.tl o.rden 16 digo $, V. E. pfl,r/t BU COl'lOCÍmi!:l1lto y d<3-
m..it, efoot~. DioS ~}1ar,~e ~ V. )'JJ. muchos afio(3. Maclúd
22 .d~ ~bril4,i 18~5.
Íf) 46), el Rey (q~ D. g.), yen su nombre la Reina. Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 5 del corriente' mes, no ha
tenido á bien acceder 41a 1:eierida petición.
De real orden lo digo á V. E. para BU eonocimíento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
drid 22 di abril de 1895.
E:¡¡;cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
p.a Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
. Consejo Supremo de Guerra y Marina en -8 .del corriente
mes, 113 teniQ.Q~ bi~ .disponer que la penaión .anual de 625
~~, .que ;por r,al orden.d,e 6 de jUl;lÍQ da 1892.(D. O. nú·
~1~):; 'f1¡$'oo:.tJ.oodida /¡,D.& Fra.ncisca Ig~.1Í{I A.x-~
iio,como :viuda ,deLcelador de fQrtificación de primera clase,
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eísctos eonsiguíentes. Di02 guarde i\ V. E . muchos años.
Madrid 22 de abril de 1895.
AZCmAGA
Señor Comandante en JE!f~ del primer Cuerpo ejército.
Señor Ordenador do pagos da Guerra.
se incluya en pre supuesto como Obligacwt!eB que eareClm de
crédito legislativo. .
De real orden 10 digo á. V. E . para BU eonooímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchoseños. Ma,.
drid 22 do abril da 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Director general de la Guardia Civil .
Señor Ordenador .de pagos .deüuerra ,Excrno. Sr.: Accediendo a10 solicitado por el sargento
del regimiento Infanter ía de Vad-Rés ·Manuel Alonso Martín,
en In. in stancia que V.E. cursó á este ·I\finisterio. con oficio .
(te 2 de marzo próximo pasado, en solicitu d de abono do t'~Ü1/:litclón de reenganche desde que ascendi ó á suaotual . ·B.EGLUTl ltlENTO y lEEil.P.WO :D~L ~JÉ'R:mfB'() '
empleo, S. l\iI. el Hay (q . D. g.), y en su nombre InReina
Regente del P~ino, ee ha servido autorizar á dicho cuerpo ·.9." SECOION
p~ra q~e , en extractos adicionalesá l?s.ejerci~ioo .earrad?~ de . -Excmo. Sr :. 'En vista de' la instancia promovidapor el
1?92-9u y.l!9S-94, reclama pam el ll:-teresaao las gratífíca- . alférez de i nf antería de 'Marina :noi..nis 'Sálcel1o y -de~ae­
Clones ds ID pesetas mensuales, que 1~ corresnonden desde s olí .... d ti'" e a 1 d u'" " ci ó .,., a o .
_ , 1 . . o ~ . . na, en s ertue e que se e eonee a a sonza 1 m par e R-
1:° de octubre,~~ 1892 t\ fin ce junio ~e 18~4. ~s al propI~ ti~uarenlasituación de ~'X~dentedecupo '.illtSta que tel'-
t iempo la v~lu :.n~ de. .S. M.,. que el Importe as estos ex minado el -plazo pum SlUrU' el examen que ha d13 ; recedertrac~o8,. previa liquídací ón, se ~l101uj~a .er: .preaupu est o, como para obtener -dicho em pleo -con 10!l -privilegios y :~lTogati­
Obl1.gaewnes que caneen de.crédtto leqislaiiuo , -vasá él anexos, -50 decida "si -ha. de 'gervi r en 'activo slmísmo
~ re.al orden ~o digo sv. .~: p1\.r:'o su conoc~ia~to y tiempo que Ioade su reemplazo, el Rey (q ..D.g.), yen s~
do~na~'>.efecto8' . DIOS gUIU'd$ á V. E . muchos anos, },ft\.- nombre 'la -Rein a 'Regente del Reino, ha 'tenido á bien dispo-
(~~... de abril de 1895. -ner continúe el interesado en su actual situación, eon alT{l~
~~~ ¡1Jil,Q a lo prescripto en el caso 7 .o del arto 63 de la ley:~. i~~
l::eñor Ccmaadanto en Jefe delprimer QU!1r-po de ~ército. .clutamiento,
Señor Ordenador de pagos de .Guerra. De real orden lo digo á V. E . para su conoeimíento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Maehid 22 de abril de 1895 .
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E. cursó a
finte Ministerio con su escrito de 25 de febrero próximo pa-
sado, promovida por el guardia segundo de la Comnndanoia
ele Barcelona Pedro Vaquer Ferrer , solicitando abono del do-
ble plus de reenganche, desde el 14 de marzo á fin de junio
ele 1894, S. M. el Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reina !
Regente del 'Reino , se ha servido acceder a esta petición y :
autorizar iL la referida Comandancia para que, en extracto .
adicional al ejercicio cerrado de 18Q3-94, reclame el mayor
plus que ha ~Ol'l'espondido á dicho guardia en el citado PI- ¡
ri ada. Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que el im- ,
porte de este adicional, previa liquidación , se incluya en pre- :
supuesto como Obliga:ciónes que ca"ecende cr édit» legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos !J¡ñO.l!. Maihid
22 tite abril de 1895.
M c1ltItAGA
Se ñs r Director general de la ·Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Gue.xra·.
.AzclRIU.G.A.
Señor Comandante en Jef<l del primer GUCl'pO do ejército .
Excmo. Sr.: En vista de la ínstaneia que V. E. cursó ti.
este ~inisterio en 4 da marzo último, p romovida por &1 sol-
dado del regimiento Lanceros de F arnesio F.el4Je LópozGar-
cía, en solicitud de que se le conceda autorización para res-
cindir el compromiso voluntario que contrajo eu el Ejérci-
to , mediante el pago de 1.500 pesetasen concepto de re-
dención, el Rey (q . Dig.), y en BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido J~ bien acceder á dicha petición¡ de-
biendo pasar el interesado á la situación de recluta en dep ó-
sito como excedente de cupo y con abono del tiempo servi-
do como voluntario sin premio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguíentes. Dios guarde á Y. E. muchos afias .
Madrid 22 de abril de 1895.
AZC.ÁRRA.lU.
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
1Dxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el jefe .del
detall de la Oomandan cia de Gerona, en la inst ancia que Excmo. Br.: En vista de la comunicación que . dirigió
V. E . cursó a este Ministerio con oficio de 28 de febrero úl - V. E. I:t este Ministerio en 26 de marzo último, consultando
timo, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re- las medidas que podrían emplearse para la identificación
gente del Reino, se ha servido autorizar á dicha Comandan- I de los prófugos que ingresan en cajtt, evitando á los jefes de
cia para que, en extracto adicional al ejercicio cerrado ! zona la responsabilidad que pudiera alcanzarles , el Rey
1
ele 1893 -94, reclame para .el cabo Aquilino González Cao, 1 (q. D. g.) , S, en su nombre la Reina Regent e del Reino, ha
gnardia primero "Primo Mateos Garoía y guardia segundo Itenido á bien disponer se manifieste á V. E. que la ídent í-'
Oimdido Ohaves Rivera, Jos devengos que por premio y plus dad de los referidos prófugos debe verificarse en la forma
de reenganche les han correspondido respectlvamente en el Ique determinan las dispo siciones vigentes, empleándose el
BÍ$aOO. año económico. Es al propio tiempo la voluntad d,Q~ procedimiento que ofrezca mayores seguridades según ~
S. ti., q'l1e el importe de este extracto , previa liquidación, ~! localidad, y dando cuent a :a.l subinspector respectivo dE¡
. " . t .
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cualquier hecho que tienda á nlterar los principios de la ley
de reclutamiento vigente.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demés efectos. Dios guardQ' V. E. muohos afias. 'Madrid
22 ({é abril de 1895.
.Azcm.o\.IU.
:!\e'ñor 'Coniaildante 'en Jefe dél segunilo Cüerpoile'e¡ército.
Estado qtte se cita
-.._-_....._-----~-_.~----:~-=_.;-
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Oviedo ••••••• ; ••.•••••••••••.
Lugo , ••.
Almed& ••..••.••••••••••••••.
Osuna •• : ~ , .' .
Burgos •.••••••••••••., : '" ••.:••:
Toledo .





























Glj6n ••••••.••.••••••• : .•••••
Palencia.••••••••••••••••••..•
Al1cante •.•••.••••••••.•.•••••




Tfilii~erade la 'I~ima .••..•...•.
Lérída.. o •••••••••••••••••••••
Salamanca•.••••••.••••••••••
. Guac:lalajara..••••••• " •• .-•••• ,
: l.:Iótffórfe .-~ 'o ...... ;..•........ ;..~
ZáfagoJta ·. • •• .•. ; ••.• ; • ; •••••..
Ronda .. · - .
~1acirrd (complementaría) •••••.
































































Oircl.I;lar. Excmo. 81'.: Llánmdos tí 'filas tcdos -los indi- ! .
vídaos del arma de Infanteda con licencia ilimitada, y no.
siendo en suficiente .n úm ero para cubrir -las bajas que resul-
tan en los cuerpos de 'aquella arma y en Infantería de Mari-
na, por el envio de -tropas á-la dsla -de Oube, se -hace -preciso
un nuevo llamamiento 81 '~i:v:iCio aetivo, 'pll"J:a queaquellaa
unidades queden con la fuerza consignada al! .presupuesto,
aeí como .para rcemplasar la~ bajas que ocurren hasta el
mes de marzo próedmo .en .qué 1*l ineotpopl;r! á ñles el
reemplazo de 1895; en BUvista, y con arreglo á lo prevenido
en los arts. -149 Y150 de la vigente Iey de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente del Beino,
-de conformidad con la Opinión del COIlseJO de Estado en ple-
no, y de acuerdo con el' Consejo de lfiriistros, ha tenido' á
bien ordenar lo siguiente: .
Art. LOSe llaman al servicio activo 20.000 reclutas ds
los 49.820 que resultan excedentes de cupo en el reemplazo
de 1894, correspondiendo á cada zona el número que se de-
termina en la segunda casilla del estado inserto á continua-
ción.
Art. 2.° De los 20.000 reclutas á que Íle refiere el articulo
anterior, se concentrarán 12.000 en las capitalidades de las
zonas, el día 14 de mayo próximo, verificándolo en cada
una de aquéllas el número que expresa la terceracasilla del
referido estado.
Art. 3.!?, A los 8.000 reclutas que no han de asistir á la
concentración dispuesta en el articulo anterior, se les expe-
dirá por los jefes de las zonas respectivas licencia ilimitada,
sin destinarlos á cuerpo ínterin no se ordene.
Art.4.0 Para el llamamiento de los citados 20.000 reclu-
tas, así como para la concentración á las zonas, se tendrá
siempre en cuenta el orden de menor á mayor de los núme-
roa obtenidos en el sorteo, con arreglo á lo prevenido en el
arto 149 de la mencionada ley.
Att. 5.0 A los reclutas que íalten á la concentración para
su destino á cuerpo, se Ies aplicarán las prescripciones de la
real orden de 20 de leb"rero de 1893 tO. '0. núm. -M). .
Art. 6:0 .Loa Comandantes en Jefe de los 'Cuerpos de
ejército Interesarén de las autoridades civnes la inserción
de esta circular en los boletines óficiales de las provincias,
para que tenga la .mayor publicidad, y dictarán, además,
cuantas dispoaíciones -estimen convenientes para que la con-
centración.se verifique en el-día señalado, resolviendo las
dudas que pudieran ofrecerse acerca del cumplimiento de
esta circular. . ", . .
De realorden -lo digo á V. 'E: Jiara; ' su~ 'conocimient o y
efectos consiguientes. Dios ·guarde .á V. E. muchos años.
Madrid 23 de abril de 1895. .
AZOÁRRAGA
Señor..... Oircula». Excmo. Sr.: .Díapuesto por real orden de esto.
".lecha que los recld:tas excedentes de cupo llamados te pres-
_~~vieió '0U ñLtl.e, ele. concentren en las eapi~l_l~ Üre
, {~ zlJJms rel3'pd'vas' él día 14 d-el próximo' mayo; y d~én•
. do verificado el 6 del mismo mes los individuos con Iicen-
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-. -SUBSCRIPCIÓNE~ , OFiCIALES
REEMPLAZO
4.11 SECCIÓN'
Excmo. Sl'.:Extinguida por completo la clase de oficia-
les terceros del Cuorpo doVeterínadá 'Militar, uüyiís 'p+~ias
se hallan ocupadas por segundos, en comisi ón, en'virfud de
lo mandado en 1'e8.1 ardan de 19 de diciembre de 1893
(D. O. núm. .2~9) , y amortizado el excedente activo q~e da
élltos produjo efart. 122 dél real decreto de 16 de diciembre
da 1891, el Rey (q. D. g.), Yen BU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido :\ bien disponer que, ínterin no se ve-
ri fican oposieionee para cubrir las phl.zl\S 'quecre vet0rinatiQ~
terceros vayan resultando, se dé colocación en servicio acti~
vo, á medidaque sean .neceaarios, iJ, los segundos del expre-
sado cuerpo que"se hallan en hí 'actualidad.en situaci ón de
reemplazo- voluntario, eón arreglo á lo dispuesto en el ar-
tículo 5.9 de la real orden circular de 18 de en ero de 1892
(O; L. núm. ~5).
, De real orden lo digo lj, V. E. para su 'conocimiento y
demás efeetoll.· pio. ' guarde á V. E. "muchos años. . Ma~
dría ,23 (t~ abril de 1895: '
SlIñor Ordenador d~ P8.II;q;¡J d~ Guerra.
S~iÍoi:es "d9in~nq:a~ie~ :l?ÚiJ.ef~ aéf 'p~ipíero, segundo, cuartq,
'qüliito, ·sexUy'septrmó·"duéíEpos~~il--"~j~ró!~¡í"Y"Cap~tlin g~:
neral de la isla 4e q~a. . .... -. Oo ' "' , ' . , ' • • • '.. . ¡ ...
... .., .. .' ~ _.. .. ~ . ..~ ..
RESIDENCIA.
Stl':;-B~ 'E~diE~AIÚA
, Excmo. Sr.: Vi.to lo manifestado por Y. E. a este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino,. en nombro de su Au-
gusto Hijo el Rey (q ; D. g:), se pn servido autorizar al ge-
neral de brigada D. Ignacio M0l!taner é 'Iraola para que fije
IlU residencia. en Barcelona en situación de cuartel.
D$ relil orden lo digo a v.. E. para $U conocimiento y
fine. eorresp<;>ndieI:lt".Dioll! guardo 4 v.. E.muchos años.
l.fadl'id22 de ltbrilq._ ¡8Q~.
4-~c~~!4-~~
Señor Comandante en Jefa del cuarto Cuerpo de cjér~ito.
Señor Ordenador da pagos de Guerra:
' - ':' .
AZCÁnRA.GA
Señor .....
CÚ·cnlaT. Excmo. Sr.: ' En consideración á que los re-
clutas comprendidos en los cupo; ordinarios anuales han
obtenido siempre una prórroga para redimirse á metálico,
ter minando el plazo concedido para realizarlo, deepuésde
conocido el contingente' señalado en cada año; y que no seria
equitativ o privar de igual aütorizacló~ ti los J;éc~Í1tas ex~e­
dentes de cupov llamados al servicio activo por real orden
do esta fecha, el RlilY (q . 'D. 'g:)'; yen 'su ' nombre la Rein~ ,
Regente del Reino, de .conformidad con .Ia QpjniQn q,8 Q:1a:r
jo de Estado en pleno, y de acuerd o eón el -Censejo de Mi-
ni stros, se ha servido disponer:
Artí culo 1.0 Los reclutasexcedentes de cupo llamados á
prestar servicio activo e~ el Ej ército por real orden de hoy,
podrán redimirs e á'IDet~lJco hasta el <;l~~ l~~erl??-~s ~e mayo .
próximo. ' '
Art. 2.° Los Comandantes en Jefe dispondrán se dé la
mayor publicidad á la pr esente disposición,"éJ.ej!irido sin cur-
RO las instaneí as qu e se promuevan en solicitud de q~le se
ampl íe dicho plazo, sean cuales ' fuereh' 'las :caUS~f:l en que
funden los interesados su petición. '
Da real orden lo digo a V. E. para 8U conocimiento y
efectos consiglü entes. Dios guarde ti: y. 'E;. múeJ:1os años.
Madrid 23 de abril de 1895.
!'-ZCÁRRAGA
cía ilimitada, ó. quienes,se refiere la real orden de 8 del ao-
tual , serian precisas dos partidas receptoras en la mayoría '
de los cuerpos, caso de subsistir ambas fechas para la con-
centración ; y á fin de evitarlo, el Rey (q . D. g.), Y en su
nombre la Reina ~egente del Reino, se ha servido disponer
que la concentración de los citn,dos individuos con licencia
ilimitada, se verifique en las capitalidades de las zonas el
referido 14 de mayo pr óximo, en vez del 6 del mismo, y que
su conducci ón á los cuerpos se haga por las partidas recep-
tora s que se designen para la de . los reclutas excedentes
I
de c\W0." .
~.e.l'tJiJ orden lo digo á .V. E. para 8U conocimiento J '
~~Qnliguientes. bio/! guarde-á V. K muchos' años.
}.fadrid~ de abril da 1~95. · ' . , . ' , . ,
~
Circular. Excmo. Sr.: ' Enl'eal 'orden de hoy se dice
al Mínístro de Hacienda lo -síguíente: . . .
~LlaJJ;lados al servicio activo (lel]j}j~r¿~t.o, 'por !e~J orden ;~ ~ . ~~8?~~~
de h9Y, zo.ooo reclutas de los excedentes de cupo de¡lúlli- CirC1.!1a!-·. E xorno Sr .: 'Con objeto de fomentar y des-
mo reemplazo, á quienes se concede autorización para redí- arrollar láins:f¡:üQc[ón de la áficiaiíciad de todaidas armas,
mírse á met álico, por circular' de la nllsJ;ÍÍa .fec1:iá; ' ~l ~~y cu~rpJa "{institutos 4el 'EJérdtó; "ycouió 'compleménto de
(q. D. g.), Y en 5U nombre la Reina Regente -del-Reino, ha lo di~~eBtO' ei:da realÍJrden .chcuiar 'da '17 'cié 'octubre cíe
tenido ~ bien disp oner se .m:a.nifies~~ ~ y .;IJ?)a .~O!rv~~1Íenci /!. isso'(C. 'L. nú m . ~89) süpí'imlendo"ias ace,demias regimen- .
ds que ·las Delegaciones de Hacienda en .las provincias ex- ta:te~ ,9-~ ouc~les., ycrei:!-iidcl 'ini' su lugar 'las 'córifere,ñóhís 'de
pidan ~lones de ingreso por redención de1 servicio militar los:cuerpos, 'ei Rey (q: ;q·; ·g.);,y"en··si(nomin:e'lti Reina Re-
hasta las cinco de la tarde del día 1~ del próximo mes de gei1t8 ~ei Remo, se h~ servido dIsponer que la ,subscripción
mayo, y que las s'ucursales ' dei Bflnc~" de .España en ' 1M :í. las revÍs'tüi :Y: periÓdióús técnicós üUíitár és qúe s!,! publícan
n1ismasi tengan abiertas lns cajas en dicho dia hasta las en Eapaña" y qu e comprende la siguillll1te relación n1im: t,
cinco y media, con el fin de que los interesados puedan ve· sea' obligatoria en todas las dependellciús y cuerpos que se
l'íHcar 01 ingref:Jo representativo de aquellos mandamientos, detallan ¡ji1 la 'relación' 'núm. 2, afin de facilitar á la expresa-
todo en harmollia con lo dispuesto en real orden de 14 de da oficialidad elementos para poder' éjercitaí~ su aplícaci6n y
l(;-:breJ:o Ultimo.» mantenerse á la altura de los adelantos que constantemente
De orden de S. M. lo digo tí. V. E. para ,su Qonooimi\9nto y l'30 realizan on ,lo/! diferentes ramos que constituyen, en su
efectos -c0nsigtSentes . Diol;! gultro.e ti V. JIJ. m:ucho~ ltños. conjunto, el arte militar, por lo que se relacionan entr'o si
~~i3 de abril de ¡1.895. '\ " "ostudiol'l tan complejo!! como interé:'lantes tí, la ll].ayor ilulI-
.AZCÁRR4-G;'\. , <, tra~oll del Ejército.
Dc real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Señor.....
Selioi·... :.
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AZCÁBRAGA.
Señor Capit án general de IaeíslasFílíplnas.
CIRCULARES Y.DISPOSICIONES
di¡ la tub~eorQbria. '1 Secoiones de este :Ministmo
y de.lall Direcoiones generales
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la. Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder gratificación
de 12 a ños de efectividad en su empleo, desde 1.o del actual,
al profesor primero del Cuerpo de Equitación Militar D. An-
tonío Osuna Rodríguez , por hallarsé comprendido en los 00-
neficios da la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265).
De real orden lo digo Á V. E. para tu conocimiento y
demá s efectos. Dios guarde á V. E. mUChOIl años. 11a-
drid .22 <11' abril de 1895.
Siflor .... .
el informe emitido por la Junta Consultiva de Guerr a, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado, disponiendo se acredi-
te al recurrente el sueldo da teniente coronel desde 1.0 de
septiembre último, mes siguiente al en que cumplió los 18
años de antigüedad .en el grado de comisario de guerra de
segunda ciase. Es Mí~ismo la voluntad de 8. M., que esta
resolución. se aplique en igual forma lÍ los capitanes, co-
mandantes y tenientes coroneles y asimilados de todos los
cuerpos ospeciales é institutos del Ej ército que tengan de-
clarado derecho á los beneficios del arto 3. o~tran.itorio del
vigente reglam ento de ascensos en tiempo de paz , tan luego
QO"nl0 cumplan la antigüedad di 18 añ os, repetidamente ei-
,~~ en e1 ght8.o. d smpleo personal de qne se .hallen ~ RP-
$'SSiÓÍl, durante el tiempo que rel ttt hasta 1.0 de ju~ {{~
1896, en que cesarán las propuestas extraordinarias ds as-
eensos en Infantería y Caballer ía, á.que se refiere la l ay ele.
11 del propio-mes de 189! de que ya se ha hecho menci ón,
dejando ele fijarllé dentro del mismo plazo en la .circular
. que mensualmente se publica por elite :Ministerio, las anti-
güedades que á cada una de las expresadas categorías vie -
nen exigiéndose para optar á tales beneficios .
D9 realorden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E . muchos años. Mn-
drid 22 d0 abril de 1895.
a~máé efectos. Dios guar de a V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de abril de 1895.
-_.__ _---
BUEL1YOS. HARERES y GRATIFICACIONES
Memorial de Artillería.
Idem de Ingenieros .
Boletín de Administración Militar.
Rev ista de Sanid ad Militar.
Boletín de Justicia Militar,
Revista Técnica de Infantería y Caballería.
Estudios Militares.
Revist a Científico Militar.
R elación ltúm. 1
Señor.... .
12.... SEOCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~ . ) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido abien conceder gratifica-
ción de 12 a-ños de efectividad en su empleo, desde 1. e del
actual , al capitán de Ingeníeros, profesor de la aeademia del
cuerpo D. José Bamírea J Falero , por estar .comprendido en
los beneficios de la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. nú-
mero 265).
D. red orden lo digo ti V. E. para IIU eonocimíento y
dama. efectos. Dios guarde a V. E. muehos año.. lb-
drid 22 da abril de 1895.
Relación núm. 1'&
Ministerio da la Guerra.
Consejo Supremo.
J unta Oonsultiva .
Direccional! de Carabineros y Guardia Civil.
Dep ósito de la Guerra.
Cuartele. generales de Cuerpos de ejército y Capitanías
generales.
Comandanciasgenerales de Ceuta, Melilla y Campo de
Gibraltar,
Cuerpos activos de Iníanta ría , Caballe ría, Artillería é In-
genieros. .
Escuela Superior de Guerra y Academias yColegios mí-
litar es.
Madrid 23 de abril do 1895.
AzciRRAllA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército .
'Señor Ordenador de pagos de Guerra.
HOJAS DE SERVICIOS
3.a SEocióN
Circ1t l~w. Excmo. Sr .: En vista de la instan cia qua
curs ó á este :Ministerio, en 26 de noviembre del año próximo
pasado, el Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejércit o,
promovid a por el comisario de guerra de seg~:ll1da clase Don
José Villarias y Vinuesa, en súplica de ab ono del aneldo del
empleo superior inmediato apartir de la fecha en que cum-
plió 18 años de antigüedad en el grado del que hoy disfru-
ta, fundándose en que, con arreglo d. lo dispuesto en la ley
de 11 de julio de 1894 (D. O. núm. 150), Si ha concedido el
empleo de teniente coronel de Infantería A comandantes
del arma más modernos que el in teresado, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regento del :Reino, da acuerdo con
Circula», Los pri meros jefes de los cuerpos del arma de
Infantería, tanto de la Península como de Ultramar, en que
sirvan los jefes y oficiales que figuran 011 el Anua1'io con los
números del 30 al 89, lo! teni entes coroneles ; del 106 al
242,1015 comandantes; del 254 al 537, los capitanee, y del
421 al 700, los primeros tenientes, remitirán á la mayor
brevedad a esta Beooión copias conceptuadas de las hojas de
servicios Y de hechos de los mismos, con el fin de aoompu -
ñarlas á la propuesta declasíñcací ón de aptitud para el as-
censo. . ' , lo¡
Madrid 2~ de abril de 1895.
El Je fe de la,sseeten ,
E1u"ique Cortés
..,¡.• -
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VACANTES
5.S. S E eCIÓ N
Oi1·culM·. Habiéndose publicado en la Gaceta del día 22
del actual el anuncie y programa para proveer una vacan-
te de maestro de obras militares, que existe en Málaga, lo
comunico á V..... para que se sirva disponer la ínsereíén
en los periódicos oficiales de esa región ó distrito del reíeri-
d.o anuncio y programa.
Dios guarde á V..... muchos años. Madrid 23 de abril
de 1895.
El Jefe de li1.11eeoión,
Federico jlendwut~
Excmos. Señores Comandantes generales de Ingenieros de los
Cuerpos de ejéroitos y Señores Comandantes principales
de las islas Baleares y Canarias y exentos de Cauta y Ma-
lilla.
SOCORROS lIUTUOS
3.a SliOOIQN.-SOOlllDAD DE SOOOUOS MUTUOS D~¡¡ AaMA.DE lN'FANTERÍA
RELACIÓN de Iosseñores socios dela mísma que han falleoido in las leohas flue se indiea~ ct1Jose~pedientes han sido apreha»
UQS, -según proviene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36), con ex-










CapitlÍll .... D. Vicente Fidalgo Naveira......... 11 novbre, 1894 Su viud", )t." Msrcelinlt Calvo ••••• '
·
Reg. Rva. de PonteTedI'a n. o 93.
T.·e<'l-r.;:¡n~. » Manuel Lara Rubio............. 7 dícbre , 1~9~ Idem id. D.- josefaDiszMir••.e •.•.•• » Zona de· Ronda núm. 56.
Cl\JJli!iu.· •• . • 'fHginio ooromtaaa TorreIlas..•• 3 febre¡ll. 1895 Idem id. D." ;Elens Lloret ••••• :"" » Reg.lnf.- de Vad-RlÍs núm. 50.
Cemi....... » Ca.rlos Bnrgns Durán .•••••...•• 9 idem... 11Y~5 Idem id. D.' :¡.1icaela.Sánuhez ;-,i¡.
·
Zona. de Ciudad Real nüm, !7.
Gtro ........ • Pedro Martínez Nobleza. •.••..•• 10 idem... 1895 ldem id. D.' Mereed" Callas.. ; ; ....
·
ldem de Dar.elona núm. 5\1.
lJ"·telliellte .• Juan Segurado Alberca•• oo •. oo. 10 idem... 1895 ldem tq,. ~.'·Vicenta Dolores Man-
Id~l.1\f:~:; 'j{¡~ü;'iÜe¡~:ir-¿Jiio-r~ , .' Idem de Zamora.T.¡ (¡C!llllne!>" • ~ar'¡'O <3;óflle!!i AJLer,..•" ••. '.' '.'
.V lJd~ .••. ~9J,\
¡ ol ' .. 18~ "'~{ ........"..................
, ldem de Barcelona nüm, 60.
2.o tlillic:ute. »Gttorl Gall'ar Cl:\Mvi.• " ..... oo l~ 'Hl~.oo 1 íí;· D ." .A.resell1a Eliteban
Báen¡¡¡ ••• , ........................ , Reg', RTa. de Logrofio núm. 57.
Comte ..•.• » Francisco Molílla López ........ 17 idem... 1895 ldem id. D." MUlana López.••••••• , Zona de Zl\ugoza núm. l>1!.
Capitán..... » Joaquin Reguero García........ 17 idem... 1895 Idem id. D." Josefa Fernández ....
·
Reg, Rva. de Castrojana núm. 79
T. coronel., , Tomás Buíza García ............ 18 ldem... 1895 Idem id. D.· Encarna.ión Martoe.• , Idem id. de Huescallúm. 103.
Comte...... , Joaquín Canalij Diosdado....... 2(1 ·id'em ... 1895 ldom id. D." M».rla Alon~o.oo ".oo. , Rog. Iuf." de Ouencu núra, 27.
. 1Depositándose por par-¡
Oteo ....... • Antonio Salvador Paz •••••••••• 21 ídem...
Sus hiJOS D. lldofonso, D. Antonio, teij iguales en cuatro1895~ ~oña Maria y D." Inés Salvador slfbretaa de la Caja de Zoda de },fadrid núm. 57.
GÓmllZ. .......................... .Ahorros .
1 .• rtentsnte » J"rancisco :Miguel Hueso•••••••• 25 ídem... 1895 Su viuda D.• Martina Huarte...... ..; ....,'." .... Rog. Rva. de Pamplona núm. 61
Comte ....'. , Emilio Chacel Barbero ..••••••• 2 marzo.• 1~95 Idem id. D." Guadalupe Aguinflga. .' Bón, Caz. de Madrid núm. 2.
Coronel •••• , Vicente Pones Garcilt........... 8 idem... 1895 Idem id. D." Bonifaeia Rodriguez.. ». Zona de Zaragoza núm. 55.
Comte...... » :Miguel Guerra Saavedra••...••. 5 ldem... 1~95 rdem id. D." Rnmona Guillén..••• : , Rog. Rva. de Montenegrónn. o 8
Músico m.or • José Arcae Bánchez••.•..•••••.• i ídem... 1i95 Idem id. D." Autoni& Alvaroz...... " Zona de Madrid núm. 58.
Otro •...... , Angel Sanj·afé Orobio....•••.••. 11 idem... 1895 ldein id. D." Aua Laguna..........
·
Idem de Córdoba núm. 17.
2..°teniente. , I'atricio Moncó Alvarcz •••••.•. 10 idem.. 1iSó fdero id. D," Angola Martine¡¡¡ ••••• , ldero de D¡:l1:goa núm. 11.















E'.«istía;n.en fin de febr~ro .•..•.....
Altas .......•.•..•.•.....





















Ql'l.edan en fin de marzo .•....•..... 1 ,2 48 266 517 1.343 2.776 873 1.917 23 10 4 7.780
Madrid 22 de abril de 1895.-El General Presidente, E?t,-ique Oo,-tés.
:EMPBllINTA Y LlTO"l't-.AFf.A. D:ilL DEPóflITO DE LA GUERRA
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